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Reconeixença a un acte d'altruisme 
L'eminent facultatiu doctor S. Noguer i Moré, pa-
lesant un desprendiment exemplar, va fer ofrena a 
l'Associació de Periodistes dels honoraris que havia 
de percebre per les visites fetes durant molts anys a 
nombrosos associats de l'entitat, i a més s'oferí a actuar 
en l'avenir amb el mateix desinterès. Corresponent a 
aquest acte generós del doctor Noguer, li fou tramesa 
la següent comunicació: 
•Molt distingit senyor meu: Tant els companys de Junta 
Directiva com jo mateix, hem experimentat una veritable 
emoció en llegir la seva carta del dia 10 del mes que som, 
en la qual, amb una espontaneïtat i un esperit generós que 
és digne de tota ll~ança, fa renúncia dels honoraris que 
hauríem d'abonar-li en paga dels serveis mèdics que han 
rebut de vostè molts consocis nostres. També ens ha impre-
'sionat molt vivament Ja seva desinteressada oferta d'atendre 
en el successiu tots els companys nostres que es troben 
malalts.=Tingui la més completa seguretat que aquest gest 
de vostè, que tant l'honora, és agraït pregonament no sola-
ment per aquesta junta Directiva, sinó també per tots els 
periodistes que integren aquesta entitat.= L'obra del Servei 
Mèdico·Farmacèutic fou implantada a l'Associació a l'impuls 
d'un sentimentalisme, més que no pas a base d'un càlcul 
pensat i meditat. Solament amb la coHaboració d'homes 
que, com vostè, es deixen portar pel cor, ens serà possible 
de sostenir l'obra aHudida. Ja yeu, doncs, com ha d'ésser 
d'intensa la nostra reconeixença.= Jo, en nom de l'Associa-
ció, i per encàrrec dels seus elements directius, vull expn::s-
sar-li amb les presents ratlles aquests afectes nostres. Rebi, 
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il·lustre doctor, l'homenatge devotíssim de l'Associació de 
Periodistes i, amb ell, l'expressió de la més viva simpatia. 
= J. Costa i Deu {signat) President " 
En la sessió celebrada per la Junta Directiva el dia 
15 de novembre, hom va acordar dedicar un pergamí 
al doctor Noguer i Moré, en él qual queden palesats 
els afectes que s'esmenten en la carta precedent . 
Homenatge a la doctora Tuca 
La Junta de l'Associació de Periodistes, en sessió 
celebrada el dia 2 de novembre, va prendre l'acord 
d'honorar l'eminent doctora Encarnació Tuca pels va-
luosos serveis que, amb un desinterès exemplar, ha 
vingut prestant durant més de quinze anys dins del 
Cos mèdico-farmacèutic de l'entitat. En compliment 
d'aquest acord, el dia 15 del mateix mes, una comis-
sió composta pels senyors Costa i Deu, Enric Palau, 
Pere .\1atalonga, Holf Guttmann, Josep M. • Sagarra, 
Agustí Centelles, Lluís Casamitjana, Josep Salvà i 
d'altres, visit1t la il·lustre metgessa, a la qualli fou 
lliurat un preciós pergamí on consta l'agraïment 
de 1 'Associació pels serveis que aquesta entitat 
ha rebut de la doctora 'fuca. L'expressat perga-
mí és una obra molt notable del jove artista Joan 
Maurí i Espadaler. La doctora Tuca va agrair amb 
paraules plenes de cordialitat la visita de la comis-
sió de l'Associació i el pergamí que li fou lliurat, i 
